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Se publica en Madrid seis vece3 al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
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Por una errata de imprenta figura en la página 461 
del numero anterior, como precio asignado á los pantalones 
gris mezcla el de 27 rs. , debiendo decir 37, que es el 
señalado para esta prenda, como se deja conocer por la su-
ma total al pié de la relación. 
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Dirección ij'éneral de Infantería.^ 
Comision de Jefes.—Circular número 
173.—El Excmo. Sr. Oficial Mayor del 
Ministerio de la Guerra, en 17 del 
actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Sr. Director 
general de artillería lo siguiente: 
Atendido lo expuesto por el Gapitan 
general de Castilla la Nueva, ha t e -
nido á bien disponer S. M. la Reina 
(Q. D. G.) que en los dias que el cuerpo 
de artillería no tenga ejercicios en la 
escuela práctica, sita en la dehesa de 
los Carabancheles, puedan los cuer-
pos de infantería que guarnecen está 
Capital ejercitarse allí en la instruc-. 
cion del tiro al blanco.—De Real orden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento.» 
Lo que. t rascr ibo^ Y. S. para los 
efectos correspondí optes. 
Dios guarde á V. S."muchos años. 
Madrid 2» de Mayo.de 1859. W 11. % 
Ros de Glano. 
Direction general de antevia.»— 
Negociad'o 6.°—Circu la r núme-ro 1 74.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real orden 
fecha 2 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro d? 
la Guerra, dice hoy al Capital gérfW 
ral de la Isla de Cuba lo que sigue: 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.J 
de la instancia promovida por el Co-
ronel de artillería de ese departa-
mento , í). Juata Potous y Jorís que 
dirigió V. E. al Tribunal Supremo dé 
Guerra y Marina en 31 de Diciembre 
próximo pasado j en solicitud de la 
pláca de f¿' Real y militar orden de 
San Hermenegildo á que se conside-
ra con derecho.—Enterada S. M., y 
teniendo pHesfeftte ijueí fel ekpreéado 
Jefe no cuenta 40 años de servicio 
en clase de Oficial, pues de ios abonos 
que se le hacen por la guerra de 1820 
á 1823 solamente puede tomarse la 
parte devengada en la referida clase; 
al propio tiempo que de conformidad 
con lo opinado por el expresado Tri-
bunal en su acuerdo dé 20 de Abril 
próximo pasado, no ha tenido á bien 
tomar en consideración dicha solici-
tud, seha servido resolver se acuerde 
á las autoridades dependientes de 
este Ministerio la obligación en que 
en todos los casos están los Jefes por 
cuyo conducto pasan las instancias 
de sus respectivos subordinados, de 
dar su opinion clara y terminante-
mente sobre si las consideran ó no 
justas con arreglo á las disposiciones 
'vigentes referentes i la materia de 
C[ue traten, ilustrando circunstancia-
damente los imiicíláos informes con 
todas ¡as noticias que crean del caso 
para la mas ¿alertada resolución de 
los negocios / m£~ ofoftit bn las kdfliíjZ-
tudes de condecoraciones de San Her-
menegildo, el señalar la antigüedad 
que en ellas deben disfrutar.» 
Lo que traslado á V. S. j>?ra su 
Conocimiento ¡y efectos consiguientes. 
Dios guarde é V, S. muchos años. 
Madrid i l de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. 
H ' l / í i / ' , , , 
Dirección general de Infantería.— 
Négociado9.°—Circular número 175.— 
Conviniendo fijar explícitamente las 
reclamaciones de devengos qup ¡debe-
rán hacer lo¿ batálloñ&Tde M'milicia 
provincial mandados poner( sobre lafc 
: a K i » i í : 
evitar lapdudas:que sojjre ol'paftjpu-
lar pudieraíi suscitarse al , formar 
el É i o de ^revisto deí ^ x i m o 
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mes de Jimio , créi oportuno con- 1 los .Tefes de los otros batallones cu-
sultar verbalmente con el Excelen- yos individuos: de tropa ingresan en 
tísimo Sr. Ministro de la Guerra, ese de su mando, la pronta remisión 
en atención á la premura del tiempo, de sus alcances de masita, á que dé-
los puntos que pudieran ofrecer al- berán acompañar duplicada relación 
guna incertidumbre por la especiali- de débitos y créditos, para que un 
dad de los casos, y habiendo obtenido ejemplar les sea devuelto con el cor-
la competente aprobación, prevengo respondiente rqcibí de la cantidad que 
á V.... 1q siguiente: | resulte de líquido crédito. 
T"\ • i r -IT ' i 4.° Los citados batallones se con-
siderarán sobre las armas, para el goce 
de las gratificaciones reglamentarias, 
inclusa la de prendas mayores, así 
como también para las raciones de 
pienso correspondientes á los caballos 
délos Jefes de que disfrutan loscuer-
Dios guarde á Y.... muchos años. 
Madrid 30 de Mayo de 4859. 
• i 
Ros de Olano. > > , „ n 
Dirección general de Infantería — 
pos del ejército activo desde la pr i - Negociado 11— Circular número 476.-— 
mera revista de comisario. Organizada definí ti va méníe la com-
2.°: Los Oficiales y sargentos p r i - pañía de infantería Oreada por Real 
meros que han sido destinados para órden de \5 de Diciembre ultimo, con 
completar los cuadros de estos bata- destino á la Isla de femando Póo, y 
llones, procedentes de otros del mis- cubiertos i o s pedidos de sargentos y 
mo instituto, empezarán á disfrutar cabos para le»s ejércitos de Cuba y 
su sueldo por entero desde el dia que Filipinas por las de 49 de Agdsto, 7 
se pusieron en marcha para incorpo- y 25 de Octubre del año próximo pa-
rarse á su nuevo cuerpo, loque acre- sado y 21 de Enero (leí actual i que-
ditarán por medio del pasaporte ú rdan en esta Dirección un sobrante de 
órden del Jefe de quien anteriormente instancias qiie no tienen objeto álguuo 
dependían. y que no obstante pueden alimentar la 
2L° A los individuos que se h a - esperanza de los interesados ínterin 
liaban residiendo en sus hogares se | no les conste oficialmente el estado 
les reclamará su haber desde el dia 
de la presentación en la capital, mas 
el correspondiente á los tres anterio-
res por vía de auxilio de marcha y 
de ellas. ^ 
Con el fin pues de terminar los 
incidentes de las mismas y que los 
individuos sepan el resultado de sus 
como resarcimiento de los gastos que gestiones, es adjunta la relación no-
porsu propia cuenta hubieren tenido minal de los que no han podido ser 
que hacer desde el pueblo á la mis- destinados y cuyas instancias quedan 
ma capital. sin efecto alguno. 
4.° En el primer extracto de r e - Dios guarde á V. S. muchos años, 
vista se reclamará la gratificación de Madrid 30 de Mayo dé 4859. 
prendas de primera puesta, á razón 
de 449 rs., para todos aquellos indi- | Ros de Olano. 
viduos que, por proceder déla segunda 
quinta de milicia provincial, no la t ie-
nen todavía abonada. 
5.° Por último, encargo á V.... muy 
especialmente exija desde luego á , ,.... ,.» 
R E A L E S LICENCIAS. 
POR Reales órdenes de 25, 27, 28, 29 y 30 de Abril, 1.° y 3 del actual, se conceden las siguientes: 
CUERPOS. 
Reglo. América.. 
Reemplazo 
Cazs.Chiclana... 
Regto. Almansa.. 
Previ. Lorca 
Regto. Valencia.. 
Idem. 
Cazs. Antequera. 
Provl. Mallorca.. 
Estadística 
Regto. Guadalaj.1 
Idem Mallorca... 
Idem Príncipe. . . 
Provl. Alcoy 
Regto. Múrcia.... 
Cazs. Barbastro.. 
CLASES. 
Teniente.. . .T. 
S. C 
Subteniente... 
Teniente 
Idem 
T. G > . . . . . . . . . 
Teniente 
T. G. 
Capitan 
St G . . . 
Subteniente 
I d e m . . . . . . 
Capitan... 
Teniente... 
Subteniente 
Idem. 
NOMBRES 
PARA RESTABLECER Sü SALUD. 
D. José Gómez Villaboa. 
D. Ramón Luis de Ahumada 
D. Antonio Mora y Carratalá 
D, Mariano Planes. 
D. Tomás Arana 
D. Domingo del Pozo 
D. Juan Segovia 
D. Manuel Ramírez Arellano. 
IX Antonio San Vicens 
D. Ramón Calderón.. 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Juan Samban y Royo 
D. Joaquín Vicens . 
D. Rafael González de Rivera.. 
D. Agustín Pina y Estéban 
D. Tomás Ruiz y* Quintana 
D. Cayetano Mantilla 
PUNTOS. 
Molar 
Archena— 
Callosa de Segura 
Puda 
San Sebastian.. 
Caldas de Mombuy. . . . . 
Ecija 
Madrid. 
Seo de Urgel... 
Madrid 
Valencia 
Zaragoza 
Cartagena . r . . 
Cortalrubio 
Puerto Stá. María. 
Marchena. 
TIEMPO. 
Cuatro meses: 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Dos idem. 
Cuatro idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ta 
t 
ití* 
CUERPOS, 
Regto. Soria 
Idem Córdoba... 
Idem Soria 
Provl. Ronda.. . . 
Regto. Toledo.... 
Africa 
Regto. Galicia... 
Provl. Plasencia.. 
Idem Tortosa..,. 
Cazs. Madrid. 
CLASES. 
Subteniente... 
Teniente 
Idem 
Idem 
Idem 
Coronel . . . . . . . 
Teniente 
Idem 
Capitan 
Teniente 
NOMBRES. 
— • — — ^ — — — — — m i • »i . < 
D. Lorenzo Ponce de León 
D. Víctor Montero 
D. Enrique Rojas 
D. Juan Font y Pascua! 
D. Juan Ruiz y Rivas.. . 
D. Félix Sánchez Montero 
D. Lúcio García 
D. Juan Malavila 
D. Pió de la Barrera 
p r ó r o g a s . 
D. José Aznar y Alaña. 
V 
PUNTOS. TIEMPO. 
Cuatro meses. 
Santander Idem. 
Puerto Real Idem. 
Castellón Idem. 
Valladolid Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
•i . \ 
Dos ídem. 
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ERRATA. 
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En la circular número 139, donde 
dice 27 del actual, léase 27 an-
terior. 
ORGANIZACION» 
^IJ v J'íOCfft?] 
Por Real orden de 0 del corriente 
queda constituido sobre las armas el 
batallón provincial de Badajoz, nu-
mero 2, refundiéndose en él Ja fuerza 
que compone el de Llerena, núm 80. 
re i RETI ROS. 
Por Realesdespachosde 30 de Abril 
se conceden al Teniente del provincial 
de Albacete, D. Francisco Moreno, para' 
Sevilla, con 297 rs. mensuales, y al 
Capitan de Cazadores de Simancas, 
D. Evaristo García Reina, con uso de 
uniforme y fuerocrimínal. 
fUJ COLOCACION. 
Por Real orden de 46 de Abril úl-
timo, se ha servido S. M. conceder 
pase á continuar sus servicios al ejér-
cito de la Península al Teniente del 
de la Isla de Cuba D. Benito Nava y 
Plaza; en cuya virtud ha sido coloca-
do en la primera compañía del bata-
llón provincial de Sálamanca, - n ú -
n r "" ' mero 24. 
PENSION. 
Por Real decreto de 4 6 de Abril 
último, se ha dignado S. M. La Reina 
(Q. D. G.) conceder á Doña Juana Men-
doza y González, viuda del segundo 
Comandante de infantería D. Rosendo 
Moiño,la pensión anual de 4,000 reales 
vellón que percibirá mientras perma-
nezca viuda. 
MÉDICOS CIVILES DK ENTRADA* 
Por Real orden de 23 de Abril, 
se ordena que los médicos civiles que 
desempeñan las funciones de médicos 
de entrada en los hospitales militares 
de la Península é Islas adyacentes 
se denominen en lo sucesivo médicos 
dé entrada interinos, disfrutando des-
de 4 '.° de Mayo ac tual 6.000 rs. anuales. 
VACANTE. >n 
Hallándose vacante la plaza do 
cabo de cornetas del batallón provin-
cial de Tarragona, los que deseen optar 
á ella, reuniendo las condiciones ne-
cesarias, podrán dirigirse por medio 
dé instancia al Jefe principal de d i -
cho cuerpo. 
i© 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
. ¡"t i ti) ,' • ; ' ) ! • . ; 
Sr. D. J. A.—Tales.—Pagado el segundó trimestre. 
Sr. D. J. L. P.—Pauton.—Recibido el importe de tres meses. 
Sr. D. M. Y. G.—Pamplona.—No se ha recibido la que nos dice haber di-
rigido con fecha 24 del anterior , sin embargo se le apunta como suscritor. 
Sr. D. A. D. C., del regimiento de Zaragoza.—El número correspondiente a 
este Capitan se remite desde esta fecha al provincial número 80. 
El del Teniente D. V. G., del regimiento de Zaragoza, al provincial núm. 36. 
El del Teniente D. A. R., del regimiento de San Fernando, al Colegio del 
arma. 
Los de D. P. R., D.'L. P. y R. G se remiten, el primero al provincial 
número 30, el segundo á cazadores de Cataluña y el tercero al de Tarifa. 
Los del Capitan D. J. M., D. J. R., Teniente D. Z. del C. y sargento segundo 
J. R. D. se remiten, el primero al provincial número 27, el del segundo al 
provincial número 49, el del tercero al provincial número 8 y el del cuarto 
al regimiento de Mallorca. 
El del Capitan D. R. G. B., del regimiento de Africa, ¿'Cazadores de Talavera. 
El del Teniente D. E. E , del regimiento de Navarra, al provincial núm. 57. 
El del segundo Comandante del provincial núm. 52, al provincial núm. 7. 
El del Capitan D. B. U. L. t . , al provincial número 17. 
Regimiento de Zamora.—Se remiten números desde f.° del actual para el 
primer Comandante D. J. de A. dirigiéndoselos á Jaca. 
Batallón de cazadores de Alba de Tormes.—Se le remiten los números que 
pide. 
D. G. G. del V.—Toledo.—Servido, y á su tiempo se pasará el cargo al 
cuerpo. -gí'fe1, • 1 
Batallón de cazadores de las Navas.—Se remite un número mas para el 
sargento primero S. D. y el del Capitan D. F. de B. se manda á Tarifa. 
- -J¿ 
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RELACIÓN de los Sres. Oficiales, sargentos y cabos que solicitaron ser destinados á los ejéixitos de Cuba y Filipi-
nas y compañía de la Isla de Fernando Póo, cuyas gestiones quedan sin efecto é inutilizadas las instancias. 
CÜERPOS. 
Colegio de Infanter ía . 
Reglo, del Rey, 4 
Ten ien te . . . 
Capitan 
Sargento 2. 
.Ot ro 
!
Sargento 2.c 
Otro 
Otro 
CLASES. 
Príncipe , 3 . . . . . 
Sr. ~ ~ — -Z 35 - ." • - r • 
Sí. * 
5 W 2L ú C «i . xC* 
Princesa , 4 
a <ví ' a * « r. • 
«r- ^ O 
Tenien te . . . 
Sa gento 2.' 
Otro 
ÍOtco. 
Cabo 4 . ° . . . 
'Ten ien te . . . 
Cabo 4 . ° . . . 
,Otro| 
Otro 2 . ° . . . 
[Sargento 2. 
Otro 
i Otro 
O t r o . . . . . . 
'Cabo 4.°. . . 
Otro 
Otro . . . . . . 
NOMBRES. 
D. Alejandro Montrestruque y Puig. 
D. Joaquin Rama García 
José Isidoro del Cerro 
José Ramírez Lozano. 
Domingo González G a r c í a . . . . . . . 
Agustín García Fresno 
Aniceto Saenz Arnaez. 
D. Juan Gastells Perez 
Francisco Paya Póveda 
Miguel Orduña Chillaron 
Felipe Alegre Santander 
Andrés AÍvarez Infante 
D. Eusebio Francés de la T o r r e . . 
Antonio López García 
Fernando Marés Guardiola 
Manuel Jimenez Peralo 
Pedro Vedera Forcada 
Garlos Viana Aíberino. 
José Reguera Coto 
Manuel Nebreda González 
Marcelino Alonso Chain. . . . . . . . . 
José del Pin AIvarez. 
Manuel Soto Mera. 
¡(Punto donde deseaban pasar. 
A la Isla de Fernando Póo. 
Al ejército de Cuba. 
Al de Filipinas. 
) 
| Al de Cuba. 
Al de Fernando Póo. 
Al de Cuba. 
S . - r y- Ct 
C c N 
3 "r W 
Al de Fernando Póo. i ~ - - • 
X 
« • • • 
f - C ' „ ~ 3 - 3 
I . - -^ 5? th 3f> o ^ b o w • .si 
v- ~ ,v.' c_ cv —} cv a ' - r* 
Al de Guba. cr ~¡ — v ; a . o s 
Í - U " =- ^ I '1 e 2. = g : íS - • 
s 
II (Ganitan. .'. .".'.I 
I I O t r o V Otro . . . . . j j ó s e ue i r i n A i v a i w . . . . . | Manuel Soto Mera. . : ) :: • : II 
i ijig * «o • Ga pitan. 
1 Teniente . 
y * , v /Sargento 1.°.. 
Infante , 5 í o t r n 2 . ° . . . : : . 
Mí 5 fí.OWíVujfIf
f! » 
Saboya, 6 . 
Otro 2 
I Otro. . . . . 
Otro 
/ T e n i e n t é . . . . . . 
I Otro 
1 Sargento \ . . 
]Cabo f . ° . . . . . . 
;/Otro 
' jOtro S.° . 
JSargento 2.°.. . 
fOt ro 
Otro',. 
^ Otro 
Sargento 1 . ° . . . 
Otro 2.° 
Zamora, 8 , , . . . . . . . . . 
Africa, 7 (Otro ; . . 
i Cabo 
Otro 
Capítan . . . . . . 
Teniente 
Sória, 9 é • 
Otro. 
Sargento . 
Subten ien te . . . 
iSargento 1.°.. . 
'Otro 
iSargerito 2 .° . . . 
Otro 
Otro 
D. Juan Fernandez A g u a d o . . . . . . v . h 
D. Dionisio García Domínguez > Al de Fernando Póo. 
Fernando Gil L e a l . . . . . . . / . ' . ' . . ) 
Pedro Caraballo Rodr íguez : . . . / . . . ) A , j r . 
Juan Pelaez Zamora v . ' . v . v . v . / f * 1 d e ^ U b £ K 
Anselmo Cáceres García:. . ' . . A l de Filipinas. 
D. Mariano Baena S á n c h e z . . . . . . . .A , 
:D. José Martinez Pineda . . . . < ! " 
Domingo Feito Riesgo . . . . . . . . • • A , d e F e r n a n d o Póo. 
Francisco López Bermudez í 
Justo Jiinenez G ó m e z . . . . . . . . . . . . . i 
Bernardo González D i e z . . . . . . . . . . . J 
Diego Molina Hernández " . . . . ) 
Antonio Medina B e r n a l . . . . . . . : . . . ) Al de Cuba. 
Luis Forniél Escobar . . V -
Diego Molina Hernández Al de Filipinas. 
Juan Bordonado C o s a r . . . . . . . Al de Fernando Póo. 
Antonio Alonso Gasanova: \ 
Pedro González Fuentes. — - • • • A1 de Gufca. 
Manuel Castells Albins I 
José García Sánchez. . . . . . . . . > 
D. Víctor Lorenzo Aleaya * . <j i< 
D. Miguel Gobian Marquina J 
D. Antonio García Mora I 
D. Cecilio López Cerain I 
D. Juan Aguado Sesma • \ Al de Fernando Póo! 
D. Vicente Lázaro P u i g . . . . . . . . . . . / 
D. Antonio Gallardo Reyes ( 
Antonio Diaz Barrionuevo I 
Vicente Sánchez Jimenez I 
Manuel Saez Badillo / 
Eusebio Martínez Ibañez Al de Cuba. 
Lanzuelo Perez Al de Filipinas. 
i 
! 
V , \ 
I m 
cfij 
CUERPOS; 
i »fLC 
\ 
CLASES. 
¡.Hutrló r • * 
'ÍT; jV.iTIbU|>/ * • 
Teniente 
Sargento 1.°.. 
gan Fernando, 4 4 . . . (Capitan 
Teniente. . 
Cabo 4.° 
Teniente 
,!f.| pííÜíllíijO ' ' 
l?it^ipio i p m o s " • 
j ¡ J h NOMBRES. 
' / h Uffc g '£«Jlí'S * 
•";••}/! j H'tt i.*-,*-; ¡>./,Q- • 
i»" 
Sargento 2.° . . . 
Zaragoza, 42 (Otro , i . . . 
5' i ' Cabo 4 .° . . 
O t r o . . . . . . . . . 
Teniente 
Mallorca , 4 3 {Otro 
Sargento 4 . . 
Cabo 2.° 
O t r o . . . . . . . . . 
América, u . . . . . . . . 
O t r o . . . 
Otro 
/Capitan . . . 
Cabo 2 . * . . . . . . 
Sargento 2 . ° . . . 
E x t r e m a d u r a t 4 5 . . . . (Otro 
1 Otro. . 
I C a b o 4 . ' 
Otro 
Castilla , \ 6 Cabo 4 . 
D. Bernardo Mir S a n z . . . . . . . . 
Benigno Congosto V i c e n t e . . . . . 
D. Juan Mório<mi$ Choque.", v . . 
D. Pedro Calderón y González.. 
Manuel Matías Chamorro.. ¿ . . . . 
D. Antonio Orpi M e l í s . . . : . . . . . 
Manuel Cuervo González 
Angel Media villa C á n c e r . . . . . . . 
Baltasar Mostéros Castañer 
Francisco Abad G a s p a r : . . . . . . . 
D. Ramón Mur y (Ligero.; 
D. José Casado Horia 
Luis Ibaíiez E g u i z a b a l . . . . . . . : . 
Benito Espinosa M o r a . . . . . : . . 
Pedro Diaz Fernandez. S . . 
Gregorio Uder D i a z . . . . . . . . . . . ; 
Antonio Bastero L ó p e z . . . . . . . . ; 
José Zabay; Baytma v . . . . . 
Pedro Martin Ortiz 
Di Ramón Ala man y Sevil . 
YTctor Calzada M a t e . . . . . .V 
Francisco González G i l . . . . . . . . . 
Fermin Fraile d«l Peral. . . . . . 
Lorenzo García L a c h o n . . . . . . . , 
Manuel Quesada M u ñ o z . . ' . . . . . . . 
F r a n c i s c o M a r t i n Diez 
Eduardo Serra del Mar. . . . . . . 
> . . 
7i •{•• C«P ' 
Punió donde deseaban pasar. 
Vi *I*• t i ' ' ^^ b$0 ' 
Al de Fernando Póo. 
. . Al de Cuba. 
Al de Fernando Póo. 
Al de Cuba. 
y-l (ÍG J^ IfTL-fOt^ '^ 
Al de Fernando Póo. 
Vi qc 
• . H 
Al de Cuba. 
Vé I : • 
L 1 de Fernando Póo. 
. I 
' ' /A i de Cuba. 
Ai de Filipinas, j 
Al do Cuba. 3 
QC 
fiosiaw, T W / : ; : : : : 
Borbon, 17 
Almansa, 18. 
¿yjGDCJír 53 • 
Galicia, 19.. / 
.£6L0Bt> 5* * •* 
/ í.yáor; * 31 ' 
T e n i e n t e . . . . . . 
v c-rtbo'i 
Teniente.. . . . . 
Sa i ten to 1 . 
o t r a . : : 
c:ii,o §>:::::: 
agento' 5.°... 
( o t r o : 
Sargento 
Otro 
Oáb'ó 1.° 
O t r o . : . . . . . . : 
Olió 
ó tro'. V . . . . . . . 
, o t r ó : - . : . . . . : 
i O t r o . . . . . . . . . 
Teniente. 
. Subten ien te . . . 
[Cabo 1.°.:.::: 
Otro 
Otro 2 . ' . . . . . . 
Otrd 
Guadalajara, 20 ( O t r ó ' 
\Sargento . 
Cf:K0t><J¿.' 
Cabo 1.° ' . . . . 
Otro 
Sargento 2.°.. . 
Otro 
Cabo 2 .° . . 
Subten ien te . . . a..™™ ai {Subteniente . . 
Aragón, 21 [sargento 1 , \ . 
Antonio Palacio Bergíla ) X ] d pilirnaas 
M U Llanos AFon'so.? J N ^ ^ ; 
t) JTos'ó Gafas M e a e h d e x . . l i l i Al de Fernando Póo 
Jacinto Ruiz Arcos Al de Cuba. 
n: Nicolás Arceaga AVfaro 
R ifaet Villegas y Ruiz. . . . . . . . . . 
Francisco Salmerón Belber 
ÍPéiix Riera Cas t e /T la r . . . . ' . ' . . : . . ' . . . 
Bíariano^aá^lló ( S u a i l a r a . . . . . . . . 
fta'nidn íimérrez CaMs. . . . . : . : . : . . 
Ge&íio Gdtierré'z' Real. . A . . ' . . . . . . 
Luís GaróFá ñ e k - n a n d e z . . . . . . . . . 0 . 
ti 
Al fle ForrVando Póo. 
(Jerónimo I)í>mlnctiez P e ñ a . . ' . . . . ' . 
Frtóttsfco de La ra Montelía. 
Al de Cuba. 
Vi qc k»UE'iíKjo jy?o 
Al de Fernando Póo. 
Francisco Huarte Atiba....'/....'. V 
Bernardo Manian Bernadet 
MÍqii-1' Elena Atmazan 
Francisco Huarte Ausa Al de (Filipinas. 
D. Francisco Landeira Barcia x 
D; Juan Robles y Castro 
Rafael Adalid Navajas 
Pedrd MtAlte's G a r z ó n . . . . . . . . . . . . . \ Al de Fernando Póo. 
Miífán Fernández Fernandez. . . . . . . [ 
Isidoro Ramos Mbnleon \ 
Juan Sanábria Díaz j 
Aniceto Piéátfo d u r i é l . . . . . . . . ' . . . . . 1 
Joaquín Oarcfá Abella . 
Josó Perez Pascual 
Tomás Pascual Busgue 
Miguel Linares é Ibañez 
Millan Fernandez Fernandez 
D. Vicente Carbó Perez 
José del P a u S u a r e z . . . . . . . , 
Al de Coba -
Al de Filipinas. • • * • • i-
-i 
Al de Fernando Póo. » ? 
¡liri 
CLASES. 
Sargento 4 
• I I W » * i «Y 
Otro 2 . ° . . . . 
Otro 
Otro 
Aragón, 21 \Cabo 4 . ° . . . 
Sargento 2. 
Otro 
Otro 
Cabo 4 . ° . . . 
n o a ( T e n i e n t e . . . 
Gerona, 22 ¡Sargen to 2. 
Ten ien t e . . . 
Sargento 4. 
Cabo 4 . ° . . . 
Otro 
O t r o . . . . . . 
Otro 
Valencia, 23 ( O t r o 
O t r o . , . . . . 
jOt ro 2 . ° . . . 
Sargento 2. 
Otro J . 
Otro 
\O t ro 
(Teniente. . . . 
Bai lén , 24 j Sa rgen to \ . 
( Cabo i . •. 
" ' ' ' 
; f n »> ;.jh) f.-M - a • ' ' ; 
HOMBRES. u 'i• - r»uíH.< I . iJtfV 
'.UJÍÍÍ |J 
I \<; j. a í;1 * 
Punto donde deseaban pasar. 
u' .;;• ;i; • • 
Manuel Naya Rodríguez. . Al de Fernando Póo. 
Hipólito Guerra Basalo j 
WffíSStS^:::::::::: A1 de Cuba-
Juan Tell Millan ) 
Ramón Alvarado Novella ) 
Hipólito Guerra Basalo ( A , , pj i inínac 
Antonio Martínez Malíagray ' A l d e F , 1 , P , n a s -
Juan Tell Millan . . . . " ) 
D. Miguel de tiá tor re y T renzado . . . Al de Fernando Póo. 
Juan í razabal San J u a n . Al de Cuba. 
D. Tomás García Romero. I . . . . . . . \ 
Ignacio Ginés Santoja . 1 
Felipe Vareas Fernandez I 
Pablo de la Hoz Arenal I 
Antonio Perez L e c h u g a . . . . . . . . . T . )Al de Fernando Póo. 
Felipe Halleg R é y . . . . . . . . . . . . . . . . í 
José Jimenez Sarredo 1 / ; ¡ •: 
Manuel Bustin O c l i d a . . . . . . . . . . . . 1 
Juan Sotólo Garrido. . . . j 
José Sánchez R o d r í g u e z : . . ' . . . . . J . . j A , d G a b á 
José Serrano Carezano. 1 
Ramón Murillo de Castro: • • A l de Filipinas. 
Joree Tejedor López J r 
D. Agustín Cremades Sánchez 1 
Manuel Gotor Campos ) Al de Fernando Póo 
Francisco López Salvador ) 
./gf^LISM* | 
Bai léa , 2 4 . . . 
, Otro i . * . . . . . . 
Sargento 2.V.. 
O t r o . . y — 
Otro. 
Cabo 
O t r o . . . . . . . . . 
O t r o . . " . . . . . . . 
I Otro 
í j O t r o . . . . . . v . . 
• O t r o . . : . . . . . . 
í T e n i e n t e . . . . . . 
Navar ra , 25 {Capitan 
(Sargento • 
T e n i e n t e . . . . . . . 
Otro. 
iSargento 2.° . . . 
Otro. 
/ Otro 
O t r o . . . . . . . 
Cabo l . ° . . . . . . 
otro:;:-, f j 
IPOLÍÍI : ;)0 
Albuera , 26 
f rr« puiííí1 5í> • • • • 
Sargento 2.®... 
Cabo 4.° 
O t r o . . . . 
\Ot ro 2 0 
Cqenca, 27 (Sárgetifo 
lOtro. 
Otro * 
Cabo 1.° J 
í Cadete . : . . . . i 
Luchana , 28 \ Sargento 2 . ° . . . 
Cf:H«f>0?i' 
Bernardo Albert Vallés Al de Fernando Póo. 
Juan Guillen Mico,. . . . . . . . . . . . . . , \ • '" 
Luis de Moya González . 1 
José Pelegrin B a d í a . . . . . . . . . . . . . . f 
Francisco Pertinez Vallejo. ( 
Antonio Moralés Kódriguez '..)k\ de Cuba. 
Francisco Fuentes Lazuera 
Juan González González \ 
Manuel Critinel B o r d a b a c . . . . . . . . . ' < ()i ' 
Cristóbal Sánchez Soriano 
d: I S e T d S ^ í e o a , a y : : : : : : iA1 d e F ™ d 0 P6°-
José Barot R u i z . .Vf>. ! 1 . . . . . . W Al de Cuba. 
D. Rafael Cerdan Cañizares ) 
D. Francisco Camp'ós Nadales. . . : . . > Al de Fernando Póo. 
Manuel Castro NeriáV! ¡ 111 i . . ¡ : 1'. * 
Ferthiri Fernandez Moriano . . . . 
Salvador Alfeiran S á n c h e z . . . i . . . 
José Ortiz R ¡ v é ¿ . . : : . J Y l W m . . ' . . 
Pedro Sólís S e d o . . . . . . . . . " . . . * . . . 
Pédró SoU's Sanbhez. . . . . . . . . . . . . J Al de Filipinas. 
Gregórió López M o i f i b i l a . . . . . . . . . . ) 
Sa tu rn ino Galdeáno E u j a r a b i . . . . . ' . .(Al de Fernando Póo. 
Pedro Moreno Iba r ro l a . / 
.M&tihef Suá+ez Marqtófc .V.7.7 . . . ' . ' . ' ) 
Fernando Santa María Losada ( Al de Cuba. 
Francisco Corbeira Tejeiro (/ 
Bernardino Sevia ) 
D. Salvador Vílkf y Algobia Al de Fernando Póo: 
Juan Henares Gutierres ; } A 1 d e Cuba. 
José Gómez Machado. . * « ^. * ) 
1 
í t l r i 
• 'M r 1 M í 
H ' '"j 
f Á P c d í d Herrtard . . ) ' ¡ < ! » 
(Otro 
Astúr ias , 3i Otro 
' O t r o . . ii it i Capi t án . 
fj ir 
Isabel D, 3 2 . . . 
{ i j m r H j j ; f 
P1 
S u b t e n i e n t e . . . 
Sargento . 
Cabo . . . . ' . . 
Sargento 2.°.. . 
Cabo 1 . . . . . . . . 
Otro . . i . . . . . . . 
O t r o . . . . . . . 
Sevilla, 33 Cabo 4 . ° . . . . . . 
/ Teniente . . ¿ . . . 
[ Sargento 1.*... 
\ O t r o . . . . . . . . . 
JOtro 2 . ° . . . . . . . 
Granada, 34 / Cabo \ . \ . . . . . 
\ O t n o . . . . . . . . . 
i Otro 
[ O t r o . . . . . . . . . 
\ O t r o . . . . . . . . . 
Capitan . . . . . . 
Teniente. 
Cabo 2 . 1 0 . . . . . . 
Toledo* 35 ( S j ™ ,l(4 i ^ tro .. 
1 ' O t r o . .1 . . . 
Sargento 2.° . . . 
Cabo 1.V 
Sargento 2.° . . . 
t Otro 
Murcia, 
Búrgos, 
Manuel Oniega Algar.. 
Juan Gómez Bermejo 
Eusebio Martin Arranz 
D. Laureano Carballo C a m p i l l o . . : . 
DL Juan Alvarez Builla : . . . . . . 
Rafael Membíberes M a r t í n e z . . . . . . . 
Buenaventura Miraile Vi l la f ranca . . 
José García Torrente 
Mariano Domínguez V a l e n c i a . . . . . . 
Juan Requena M a r t í n e z . . . . . ' . . . . . . 
José Solar P i n e r o . . . . . . . ; . . . . 
Victoriano Lacasa R u i z u . ¡u^q . . . . 
D. ítfcomedes Benavente Domingo. . 
Cosme de \a Tejera Lauda. . . . . . 
Benito Guerrero Fernandez. 
Sebastian Pons Martí 
Rudesindo Pií Re$a 
Miguel Fer re r Palau ; t . 
José Ptmtimet C a n t e u s . . . . . . . . . . . . 
Sebastian Crispí Ciadera . . . .*. 
Rafael Costori Lucía 
Pedro Pons R o m e r o . . . . . . . . . . 
D. Andrés Rodríguez Le i rós . . . .*.*.. 
Rosendo Osal M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Antonio Barela G o n z á l e z . , , * . . , . . - . 
Pedro Alvarez Blanco . . . v . 
Gerónimo Quiñones Santorio. . v . . . 
Estéban Rochado Martin 
Emilio Bartolomé G o n z á l e z . . . . . . . . 
Ranzón Serra (Marelles 
José del Pino López. . 
José Rodríguez Castañeira 
Antonio Bucas Mendez 
Al de Filipinas. • • í /W -i -
Al de Fernando Póo. 
y» j^.r.iMíu jo w 
Al de Cuba. 
fe 7J <]r, j.»,Li7íffn(o 
Al de Fernando Póo. 
V! ' 
Al de Cuba. 
.Al de Fernando Póo. 
II VI ']'• K - ' 
I fi c| . ••; y' 
Al de Cuba. jvm h<»3«-
i: 
se 
i v 
• - — _ - ts w » " =? -. — C •«- rr 
g £ 
J r g 
<er tn I S ' S - 5 « r j 
cB.2 S s a e § . 9 - 5 f f l S í J -
o o"r ; _ fea; o o 
g T - f i k ' - í K í f e c S í - 8 = 5 ÍS « ~ = * ~ - -• • • . © - ^ o T J s í c i f f . í S a ; . o .2 <o e- . « g f l í C f i 
- t o : | 
« • « o E 
s g g f l 
« o © 
C V " o 2 . 2 £ fe U <0 
o a> 
ftoü'M»' «Ó ; * 
Fijo do Ceuta 
Cazadores Cataluña, 1 
Madrid , 2 
Barcelona, 3. 
Barbás l ro , A-
Talavera , 5 
yiJfSdl Kl'f * i " 
Tarifa , 6 
Ghiclana, 7 
/ mM* i ir | ' ' " 
Alba de Tormes, 
[*9c ftf/Alí?- J?" " 
Arapiles, II 
Simancas, 13.» 
rür¡ít. 
Las Navas , 14. 
O t r o . . : . . . . . . 
O t r o . . . . . . . . 
Otro 
Cabo 4 .°. 
O t r o . . . . . . . . 
| Otro 2 | a . . . 
Sargento 2.°.. 
Otro. 
Subteniente . . 
j Cabo 4 . u . : . . . 
¡ Sargento 2.°.. 
Cabo 
O t r o 0tf¡ 
Otro : • -
Otro-, i . , : . . : . 
Sargento 2.a . : 
O t r o . . . . . : : . 
( Cabo 4 * : : . . . 
< O t r o ; . : ; : : : : 
f O t r o . . . . . . . : 
Sargento t:°:. 
Cabo 
Capitan . . . . 
Cadete . . . : : : 
Sargento I : 
Otro 
Cadotr 
Cabo 1 . ° . . : . . 
Capitán 
Sargento 2.°.. 
Cabo 
Cabo 4.° 
Otro 
•.•i BtáS López Ga melo. 
Cipriano Carmona Cidoncha. 
Juan Martínez Zarrapeira t . . 
Federico Diaz Montero 
Antonio Retamosa Palacios. . 
Laurea no Hidalgo»Perez..'. .• .• 
J¿ariono Ale j ana rp Santos. . . 
José Tan lera Viyet. 
Dj Manuel Sánchez Rosas*. . . 
Basilio'dol Pozo 'Barquero . : 
Juan utiernazsRiosi\»:<¿v. . 
Vicente Librea L l o p i s : . . . . 
•losó Massot Fililí.. . . . . . : . . ; 
Atanasio íierenguer G a r c í a : : 
Pedro Rid Pons.. . . . . . . . . . . 
Antonio Liñan Peinado*, .v: . . 
Severiano Lopoz Saez;<. . s . 
Renilo Hernández M i g u e l . . ; : ; i : : . ; 
Antonio Irpisari A d o u n e ; . . . . . : . . . 
José Sous.11 Rodríguez.. f .=. ; . 
Eduardo Moranp; Hernández. 
.José-Sonde; Aira . . . : : : . 
1>. G^ncs Casa nova ¡Soler : ; . ; 
IX Mariano Gaii-igues Navarro 
Miguel Moreuo>/¿e lmo. . . . . . . . 
'/jomásj M,arlinqz Z o r i t a . . . . . . . 
D. Luis Rubiales Pardillo. . . . 
Ensebio Gómez Miranda 
D. Manuel Zamora I l l e scá s . . . . 
Manuel Casquero Pizarro 
José Asinamí Torres. 
Juan Fernandez Ferrero 
Marcos Puente Puente 
JAI db Cuba. 
Al dé Filipinas. 
V Al de Fernando Póo. 
Al d e C u b a . 
Al de Filipinas. 
Al de Fernando Póo. 
Al- de Cuba. 
Al de Filipinas. 
/ ( qo j.^ufru/qp ^oo* 
Al de Fernando Póo. 
Al de Cuba. Al de 
Al de 
Fernando Póo. . 
Cuba. 
Al de Filipinas. 
Fernando Póo. 
Cuba. 
Al de 
Al de 
) qo 
i Al de 
i V; <]< 
Fernando Póo^ 
Cuba . f" ' # 
Fernando Póo. 
Cuba. 
Fernando Póo. 
Al de 
Al de 
Al de 
I Al de 
Al de Cuba. 
Al de Fernando Póo. 
FW 8 ^ i ? ' 
CUERPOS. 
g l u m a , ¡ y • 
Y I : 
Las Nayas, 14 
7 ¡ ' i q-, 1 f LU* ,;> • n 
Vergara , 45 . . . 
Oí» »' 
C:ipo ¡ 
CLASES. 
i» ' 
i 
Cabo 
Sargento 2.°. 
Sargento 2.°. 
Cabo 4 . ° . . . . 
Sargento 2.°. 
Ot ro 
Sargento 2.°. 
Otro 
J O t r o . . . . . . . 
Antequera , 4 6 \ O t r o 
Otro 
Otro 
VCabo 4.°. . . 
Teniente 
Sargento 2.°. 
Cabo 4 . ° . . . . 
L l e r e n a , 1 7 . . . . . . . . . ( g [ r r - V ; : : ; 
• " " /Sa rgen to 2.°. 
Cabo 4 . ° . . . . 
• >Otro< 
(Cabo 4 . V . . . 
\ O t r o . 
Segorbe, 48 (Otro 
j Sargento 2.°. 
I C a b o 4 . ° . . . . 
Mérida, 4 9 Cabo 4 . . . . 
-fl ¡t.ü-0* ¿'fJOÉTf • jtn«l?í " • • • - • 
11')ir j, -? utn;-. {.1,1. .1.0 
¡ NOMBRES. 
!\ fllfKí'j QU3íllT< I. > itl.\". >(.!.•> 
— 
T'ff. -M 
vf:i í j i ' j ' r -
VI «y . J . f t » j m n ¡ 0 i c«y 
Pnnu donde deseaban pasar. 
JJ ¿w— i 
7 1 riQ C r ( J ' : r 
Cá ríos Bar roela Gómez Al de Fernando Póo. 
Manuel* Perez P e r e z . . . : . . . ; . . : ; . . Al de Filipinas. 
Andrés López Alfonso j ^ 
Francisco Pozo Gallega j 
Vicente García Sánchez ^ * P * n a s -
Ambrosio Diez Baños. . . . . * . . . . ; . . \ . 
Ildefonso Barrionuevo Hernández . . . J • i 
Francisco Sánchez López ; . . . . f 
Luis Castillo Avila \ Al de Cuba. 
Buenaventura Fernandez Capalleja. [ 
Francisco González Núñez j 
José García G a r c í a . . . . . . / 
D. Andrés Mayol Baza \ 
José Gutiérrez Calvo / 
José Gallego López \ Al de Fernando Póo. 
Juan Fernandez Peidones. I 
Juan García R o d r í g u e z . . . . : J 
Primitivo Mañero Carillas. \ , 
Gregorio López Sistel i 
Manuel Qebrian García I c j e c u b a . 
Antonio López López. \ ¡ 
Elias Fernandez Rubio 1 
Eustáquio Lene López. . . . . . . . . . . / 
José Casquete Nobalbos. . . j ^ F ¡ i ¡ p ¡ n a s . 
Juan Culla S o r i a n o . . . . I . 
Carlos Bal les ter García AI d e F e r n a n d o Póo. 
• • • 
| Alcántara, 20 \%*í* e n t o 
«fS* 
I Buenaventura Girnat Heif. 
\ T3 ~ 1 C ¡ Al de Cuba. 
A l c á n t a r a , 20 j ^ g e n t o 2. 
Provl. de Oviedo, 8 . . C a b o 7 . ° . ! ! i 
Ciudad Rodrigo, 1 2 . . | t e n i e n t e . . ! ! 
Toledo, 29 Teniente 
• .i 0 . í T e n i e n t e . . . . 
Avi la , 31 ( Sargento 1. 
Segovia, 33 Capitan . . . 
Zamora, 39. Sargento 
' Ten ien te . . . 
Palencia , 44 {Otro 
Otro 
C a p i t a u . . . 
Huelva, 4o (Ten ien te . . . 
Sargento 1. 
Almería , 46 T ¡ P p 
Lérida, 49 Capitan . . . 
Alicante, 50 Capitan . 
Tarragona , 51 / Sargento 4. 
Pamplona . 5 3 . . . . Capitan . . . 
Zaragoza, 55 . Sargento \ 
[Teruel,. 56..• * Teniente . . . 
Gerona, 57 Sargento \ 
Í Capitan . . . O t r o . . . . Ten ien te . . . 
Covadonga, 63 
Tudela, 65 Teniente . . . 
B u e n a v e n t u r a G i r n a t R e i f i A T d é ' C ú b a : ' ( ' v ' ' ' 
A u d r é s B a r e l a S e r e n j 
Enrique Muñoz Fernandez Al de Filipinas. 
D. Enrique Chacón López \ 
D. Eladio Ruiz W a n d e m b u g 
D. Antonio Fernandez Diaz 
D. Tomás Guerra Perez 
Agust in de la Vega Perez 
D. Francisco Garrido P a r r e ñ o . . . . 
Jacinto Diez Ñuño 
D. Miguel Escudero Marichalar . . . 
D. Balbino Ramos S a n g r a d o r . . . . 
D. Agustin González Alvarez.\y , i | ^ 1 
D. Ramón Sola lbar ron 
D. Simón Manecho Vázquez j 
José Villarino González. . ... 
D. Fernando Camino Segundó ."I.. 
Manuel Goozalez de Urrea.» * . . . . 
D. Jjosé García P i c h e r . , , . . . k % 
D. Bartolomé Manera Crespo, v . . v 
Carlos .Rodríguez Rodríguez . k . *. 
Juan G o n z a l o , I s l a j . , . . . . . . . . 1 ¡, ,, ..• • *r 5 . 
Lamberto. Ferrer L u s í l l a ^ . . . . . . 
Andrés Piniílo Ruiz • 
Ventura Armesle Aréyáj io . . . 
D. JuaA Luque Ruiz*.. M f . .... 
Alfonso Márquez Granados 
D. Vicente García Rubio 
D. Ignacio Monte Diez. . V . . . i . . . 
D. Vicente Gil Marin 
D. Manuel No«jueira Zúñiga.. 
D. José García Suarez 
D. Deogracias Saldaña Ibañez 
Al de Fernando Póo. 
- ' 
f 
II «UKRPOS. 
I es* •• 
l t . i i H i n f v 
, ! 1 CLASKS. " 
^ ». 1 • ; * 
.1' \ •)' • • • 
] p \ jy.-iHi.--' r*. íj«jMn-i | ? ' \ 
[Y i • i >rv-H . . . . 
• y /i »¡!< J NOMBUBS. Míi - • 
. i ) / ! ' • c : 
, J) ) íllí'OJO / ¡ I I ! ; { W \ 
V 
i Punto dondo deseaban pisar. 
• - J 
I : >1 
Calata y udT 66 
Tortosa, 70 V . . . . . . . 
Segorbe , 73 
^ i coy , 74 . . * . . . . . . . . 
Lleretiiá', 80 
Teniente 
Teniente 
Sargento 4.°.. 
C a p i t a n . . . . . 
, T e n i e n t e . . . . . 
1 Sargento 4 . 
[Cabo 4.° 
[ íj [>' .> 1 ? • 
¡ « V / M.W|J|I, j •• !,< ¡! ,|}> ), 
| V¡* yj.it ' t f ! < " ; -v * • • 
tí. Adolfo de Soto Sánchez García..>\ 
0 . Francisco iMin»uoz Trigo 
D. José de Vandeballe Va lcá rce l . . . . 
D. Manuel Barcena Echevarr ía 
D. Froilan d e Castro y i ñ a s 
Manuel Rivas Alonso., 
1 . ' ;' 1 'M • 
i 
Al de Fernando Póo. 
r 
; , . . i 
Vi q . f • i l i r i M q r 
«5 
' J|fT€{ T * 
i * ? r • V Jl 
| wuun*' M 
u ge&o/ja* • • 
| V'-!!*1 
| X°M J1 5t>; 
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